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Penelitian bertujuan untuk melakukan peningkatan kemampuan sosial di 
kelompok B TK. Tunas Insan Kamil Kota Serang Banten. Penelitian 
menggunakan penelitian tindakan (Action Research). Subjek penelitian di 
kelompok B1 Tk Tunas Insan Kamil Kota Serang Banten berjumlah 12 anak yang 
terdiri dari 6 anak perempuan dan 6 anak laki-laki. Teknik pengumpulan data 
melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan kemampuan sosial melalui kegiatan bermain kartu estafet,  yaitu 
kemampuan sosial  pada  pra  siklus  sebesar  48,16%  dari  12  anak,  pada  tes  
akhir  siklus  I didapatkan peningkatan kemampuan sosial anak sebanyak 66,88% 
dari 12 anak yang artinya terdapat peningkatan sebanyak 18,72% dari pra siklus 
namun belum mencapai target yang diharapkan sehingga dilanjutkan pada siklus 
II yang diakhir pertemuan menunjukkan peningkatan kemampuan sosial anak 
sebesar 84,17% dari 12 orang siswa yang artinya mencapai target 71%. 
Indikator kemampuan sosial  yang digunakan yaitu berperilaku sesuai dengan 
tuntutan sosial, berinteraksi dengan orang lain, dan bekerjasama. Simpulan dari 
penelitian ini adalah kegiatan bermain kartu estafet dapat meningkatkan 
kemampuan sosial anak. 
 
























SOCIAL IMPROVEMENT OF ABILITY WITH PLAYING 
ESTAFET CARDS 





The aims at the research is to carry out social capacity building in group B Tunas 
Insan Kamil Kindergarten, Serang Banten City. The methodology used in this 
research is action research. The subjects of this study were group B children in 
Tunas Insan Kamil Serang Kindergarten, consists of twelve children’s, six boys 
and six girls. Data collection techniques using observation, documentation, and 
interview. The result indicated that there is an increase of children’s social ability 
through playing activities (relay card). The increase can be seen in the pre cycle, 
first cycle, and second cycle. The data showed there is an 84,4 percent of 
children’s social ability at the second cycle. The relay card activities can improve 
children’s social ability.  
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